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◆ 総 説 




らみた看護連携の実際．第 43 回日本重症心身障害学会学術集会；2017 Sep 29-30；仙台． 
2) 高木園美，林佳奈子，桶本千史，松田 瞳，松澤純子，八木信一．多職種協働で開催した看護職者に対する小児医
療的ケア実技研修会の実践報告．第 43 回日本重症心身障害学会学術集会；2017 Sep 29-30；仙台． 
3) 八木信一，種市尋宙，松澤純子，松田 瞳，林佳奈子，高木園美，桶本千史．富山医療圏における小児医療的ケア
実習研修会の充実にむけての取り組みと富山県における重症心身障害児（者）への地域支援体制構築について．第
43 回日本重症心身障害学会学術集会；2017 Sep 29-30；仙台． 
4) 堤 彩乃，山田麻央，川原慶子，久道恵理子，前川悠里，酒井理帆，林佳奈子，高木園美，桶本千史．予防接種を
受ける子どもに行う保護者の説明．第 56 回富山県小児保健学会；2017 Oct 1；富山． 
5) 林佳奈子，桶本千史，高木園美，八木信一，松澤純子，松田 瞳．医療的ケアを必要とする子どもを「看る・ケア
する」力の向上をめざして～富山県内で開催した研修会から今後の展望を考える～．第 7 回日本小児在宅医療支援
研究会；2017 Oct 28；埼玉． 
 
◆ その他 
1)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．平成 28 年度 富山県多職種連携 第 4 回小児医療的ケア実技研修会．小児看護学講
座，地域医療・保健支援部門研修会；2017 Feb 18；富山． 
2)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．平成 29 年度 富山県多職種連携 第 5 回小児医療的ケア実技研修会．小児看護学講
座，地域医療・保健支援部門研修会；2017 Jul 29；富山． 
3)  林佳奈子．在宅で生活する医療的ケア児ならびに医療ニーズの高い子どもと家族への支援体制強化に向けた取り組
み．Toyama Academic GALA 2017；2017 Sep 27；富山． 
4)  桶本千史，高木園美，林佳奈子．乳幼児の緊急時対応 子どもの生命を救うために必要な知識と技術を習得しよう．
第 22 回高度専門看護教育講座研修会；2017 Oct 14；富山． 
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